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To understand th巴 currentpeak phenomena appearing in conduction in dielectric liquid 
films， itis important to tak巴 intoaccount the formation of the diffuse layer at the interface 
between metal and the liquid 
τhe liguid always contains some free ions that are attracted by a metal. Some of them 
(usuaUy negative) wiII experience a stronger attraction， while an equivalent amount of positive 
ions wiII stay on the liquid side， and wiII give rise to electrical unbalance in liquid 
It is clearly shown by both experiments and num巴ricalanalyses that the unbalance in amount 
between positive and negative ions is the essential factor to explain the tansient current-voltage 








































































J(x) = en(x)μE(x) -eD ~'d~'一
次に微少時間経過後の n(x)の変化を次式から計算する。











電率 ε8=2.5，正イオンの移動度μェ 4x lO-scm'fv.s，正






























共に等しくむと 3msであり， μニ l'/Votpよりイオン移
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(a) : a= 0の場合 (b) α= 1の場合







図 5(a)， (b)はそれぞれ a=0，および庄三 1の場合に
ついて，種々の n。における電流波形の計算結果て、ある。
図5(a)の α=0の場合における lo::20X 101'cm-3のカー











流の波形を図 6(b)に示す。図 6(a)において，時刻t与さ Oに
おいて印加する電圧V。は10Vで一定であり， tく Oに印

















13 -3 Ylo = 2 x 10-c m 
Vo=2 v 
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f = 30 Hz 
l=4μm i N=6x10'え仰f.J
i )J = 3X1O5 cr和sec
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